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Sud Vendée : gisements salicoles
Prospection thématique (1993)
Jérôme Pascal
1 À  l’initiative  de  Nicolas  Rouzeau,  un  programme  de  recherche  pluriannuel  sur  les
gisements salicoles gaulois du sud Vendée a été lancé en 1993. La première campagne a
consisté en sondages effectués à la tarière à main, sur 13 sites sélectionnés. Des lignes
de carottages disposées,  dans la mesure du possible,  perpendiculairement au rivage
fossile,  ont permis de déterminer l’étendue et l’épaisseur des dépôts,  ainsi  que leur
situation par rapport au bri flandrien comblant le marais et au substrat calcaire. Dans
le  même  temps,  un  ramassage  de  surface  systématique  a  permis  d’établir  un
« catalogue »  du  mobilier  présent  sur  chaque  site  et  de  poser  les  bases  d’une
chronologie  des  gisements.  À  terme  il  devient  possible  d’établir  des  critères
typologiques :  volume  des  gisements  (et  donc  de  la  production),  éloignement  par
rapport au littoral, caractère du mobilier présent sur le site, proximité d’établissements
gallo-romains.
2 Ces premières informations seront complétées par les résultats des analyses opérées à
partir des prélèvements, notamment une étude palynologique réalisée sur les divers
échantillons  de  bri  (argile  flandrien),  récoltés  à  la  base  des  dépôts  et  sur  les
macrorestes végétaux, conservés dans le chenal fossile, à proximité immédiate du site
du Babiot/Mouzeuil.
3 La  présence  de  paléochenaux  ou  d’arrivées  d’eau  douce,  à  proximité  des  lieux
d’implantation  des  sauneries,  semble  une  constante,  évoquée  dès  le  XIXe s.,  que  les
carottages  effectués  cette  année  ont  pu  confirmer.  Cette  observation  ne  fait  que
renforcer l’intérêt que représente l’étude du réseau hydrographique ancien du marais.
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